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T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N O . 2 P O R T L A N D , O R E G O N F e b r u a r y , 1 9 3 9
Fifty-eighth Anniversary
Observed by Endeavors
W H A T D O W E M E A N ?
B y L . D e l l L a m b
O r g a n i z e d C h r i s t i a n E n d e a v o r p r e s s e s o n
ward to new goa ls as the 1 ,000 en thus ias t i c
y o u n g P i - i e n d s c f t h e O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
C . E . u n i o n j o i n w i t h t h e 3 , 5 0 0 , 0 0 0 E n d e a v o r -
ers the wor ld over in observ ing the 58th an
n i v e r s a r y o f t h e f o u n d i n g o f C h r i s t i a n E n
d e a v o r , T h i s S u n d a y , F e b r u a r y 5 , m a r k s
the b i i ' t hday ann i ve rsa ry o f t he g rea tes t o r
gan i zed you th movemen t o f a l l t ime .
T h e s p i r i t o f u n i t e d y o u t h " F o r C h r i s t a n d
t h e C h u r c h ! " i s f a r e x p a n d e d o v e r t h a t fi r s t
o r g a n i z a t i o n m e e t i n g i n t h e W i l l i s t o n C o n
g r e g a t i o n a l c h u r c h i n P o r t l a n d , M a i n e o n
February 2, 1881, when Francis Edward Clark,
m i n i s t e r o f t h e G o s p e l , s e t f o r t h t h e fi r s t
p r i nc ip l es . Today t he re a re o rgan i zed soc ie
t i e s o f C h r i s t i a n E n d e a v o r i n s i x t y d i f f e r e n t
c o u n t r i e s w i t h e i g h t y d i f f e r e n t r e l i g i o u s d e
nomina t ions rep resen ted .
• I t was not a mere "happen so" coincidence
t h a t m i l l i o n s o f y o u n g p e o p l e o f e v e r y r a c e
o n e a r t h s h o u l d w e l c o m e t h i s n e w w a y o u t
of the "hum drum" rout ine of temporal church
l i fe . In fac t , a l l too o f ten , church l i fe meant
but l i t t le to the younger people of the church.
There was- l i t t le known o f the emphas is upon
t r a i n i n g t h e c h i l d r e n a n d y o u n g f o l k f o r '
l a t e r p l a c e s o f a c t i v e c h u r c h l e a d e r s h i p a n d
s e l f e x p r e s s i o n . T r u l y , t h e i m p o r t a n c e o f
c h i l d s a l v a t i o n a n d t r a i n i n g w a s s o m e w h a t
real ized and, of course, urged but a workable
p lan o f spon taneous you th d i r ec ted se rv i ces
a n d f e l l o w s h i p w a s l i t t l e a d v a n c e d . T h u s ,
i t w a s n o w o n d e r t h a t s u c h a f e a s i b l e m e t h o d
o f w o r s h i p , t r a i n i n g , l e a d e r s h i p a n d g r o w t h ,
discussion and fellowship should meet with
s u c h w h o l e s a l e a p p r o v a l a m o n g t h e f u n d a
menta l Chr i s t i an evange l i ca l chu rches o f t he
w o r l d .
The re i s no s t r ange power t ha t ho lds t he
mi l l i ons o f Ch r i s t - cen te red young peop le to
g e t h e r . T h e r e a r e n o h a r d - t o - u n d e r s t a n d
m e t h o d s o f C . E . t o f o l l o w t o c r e a t e o r m a i n
t a i n s u c c e s s f u l E n d e a v o r s o c i e t i e s . C h r i s
t i a n E n d e a v o r i s a s u c c e s s b e c a u s e i t i s a
part of the very work and plan of the Master
L e a d e r . J e s u s C h r i s t ! I t i s a s u c c e s s b e c a u s e
i t i s a s p e c i a l i z e d p l a n f o r a p a r t i c u l a r g r o u p
o f p e o p l e . F e w c h u r c h m e n w o u l d a d v o c a t e
t h e c o m b i n i n g c f p r i m a r y S u n d a y s c h o o l
c lasses w i th those o f the ado lescen t g roups
on Sunday mornings. Equally as important
is the necessity of having C. E. societies
g r o u p e d i n t o t h e i r o w n a g e o r l i f e i n t e r e s t
c lassificat ions. People learn by doing. People
a r e m e r e a t e a s e a n d w i l l m o r e r e a d i l y a l l o w
the i r persona l i t i ss and charac te rs to be de
ve loped under p roper l eadersh ip i f t hey a re
a b l e t o w o r k w i t h o u t m e n t a l t e n s i o n a m o n g
those of thei r own interest group.
C h r i s t i a n E n d e a v o r i s a s u c c e s s b e c a u s e i t
b y P a u l C a m m o c k
Y o u n g p e c p l e , o u r l o v e f o r G o d o f t e n a p
p e a r s h i d e o u s , i f w e d a r e v i e w i t f r o m d i f
f e r e n t s t a n d p o i n t s . W e c l a i m t h a t w e l o v e
t h e L o r d , b u t t h e w o r l d
l o o k s o n s o o f t e n a n d
says, "Judging f rom how
m u c h y o u d o q u e s t i o n
a b l e t h i n g s a n d h o w
m u c h y o u a r e c o n c e r n e d
with doing the pleasures
o f t h i s w o r l d I c a n ' t s e e
w h e r e i n y o u l o v e y o u r
C h r i s t w h o i n s p i r e d
" L o v e n o t t h e w o r l d n o r
the things that are in the
w o r l d . "
W e s a y i n t e s t i m o n y
t h a t w e l o v e t h e L o r d .
B u t a s s o o n a s t h e c o l
lection plate is passed we
grudgingly give a little
c o i n , m u c h l e s s t h a n a
tenth, and besides giving in a niggardly,
pinchfist manner, we violate "God loveth a
cheerful giver." About 1500 out of cur 3252
members in Oregon Yearly meeting tithe. Is
it love for God that prompts lazy giving?
We say that we love the Lord. Oh, how
blithely we deem love for God! We talk to
H im once a week and neve r qu ie t dwon to
hear him speak. We shun His letter to us as
i f i t h e l d n o g o o d n e w s f r o m o u r d e a r e s t
F r i e n d . E a r t h l y l o v e m e a n s m o r e t o u s
than that; how much more should the love
f o r J e s u s b e !
We say we love the Lord for He has saved
us, but as soon as we have opportunity to
pi-each the saving Jesus to a lost soul, our soul
freezes in us and we talk of other things.
W h e r e i n d o w e h a v e l o v e f o r G o d ?
P a u l C a m m a c k
i s p r i m a r i l y a g r o u p d i s c u s s i o n p l a n . I n
th i s p lan each member i s made to fee l h i s
respons ib i l i ty for the success o f the serv ice
whether in research, leadership, prayer, wi t
nessing, evangel izat ion, labor or social act iv
i t y . G r a d u a l l y t h e y o u n g E n d e a v o r e r o n c e
s t a r t e d i n t h e w a y f e e l s h i s d u t y, h i s o p
p o r t u n i t y a n d h i s p l e a s u r e a l l b e c o m e o n e
g r e a t m o t i v e i n t h e s e r v i c e o f J e s u s , h i s
S a v i o r . T h e n a s h e i s r e a d y f o r m a t u r e d
church leadership he emerges a real laborer
in God 's v ineyard.
There was a d rop in number o f Chr i s t i an
Endeavorers in Oregon Yearly Meeting last
year and the to ta l number o f C . E . ' r s ove r
the world since the psak year of 1908 when
t h e r e w e r e f o u r m i l l i o n m e m b e r s i n C . E .
C o u l d i t b e t h a t t h e t r u e p r i n c i p l e s o f
success of organized Chr is t ian Endeavor are
b e i n g u n h e e d e d o r t h a t t h e a c t i v e E n d e a v o r -
soc ie t i es t o p romo te keene r ac t i v i t y among
Five Societies Are Now
One Hundred Per Cent
by LawTcnce McCracken
F i v e s o c i e t i e s h a v e p a i d a l l o f t h e i r q u o t a
m o n e y , o t h e r s a r e s e n d i n g m o n e y i n r e g u l a r
ly, and stil l others have'nt started yet. During
t h e p a s t w e e k s e v e r a l s o c i e t i e s h a v e s e n t
i n m o n e y ; a n d b e f o r e t h e n e x t l i s t i s p r i n t e d
i t w o u l d b e fi n e t o h a v e s o m e t h i n g c r e d i t e d
t o e v e r y s o c i e t i e s ' q u o t o . T h e s m a l l e s t a m
ounts paid are appreciated just as much as
t h e l a r g e r s o s e n d i n a s m u c h a s y o u c a n
e v e n t h o ' i t i s n ' t m u c h .
S o c i e t y Q u o t a P a i d
N e w b e r g 1 4 . 4 5
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S p r i n g b r o o k 2 6 . 3 5
I n t e r m e d i a t e 3 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 9 . 3 5 9 . 3 5
H i g h l a n d 1 1 . 4 0
R o s e d a l e 7 . 2 0 7 . 2 0
S o u t h S a l e m 8 . 5 0
S c o t t s M i l l s 7 . 2 0 5 . 0 0
L e n t s 2 4 . 6 5 1 2 . 0 0
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
P i e d m o n t 1 2 . 7 5 5 . 0 0
I n t e r m e d i a t e 9 . 0 0 4 . 5 0
V a n c o u v e r 1 2 . 7 5
O a k P a r k 5 . 9 5
P r u n e H i l l 2 0 . 4 0 6 . 0 0
S u n n y s i . d e 2 1 . 2 5 2 1 . 2 5
H i g h S c h o o l 1 3 . 6 0
I n t e r m e d i a t e 3 . 0 0 3 . 0 0
B o i s e 1 1 . 9 0
I n t e r m e d i a t e 7 . 2 0
S t a r ? 2 7 . 2 0
I n t e r m e d i a t e 4 . 8 0
G r e e n l e a f 2 2 . 1 0 1 0 . 0 0
H i g h S c h o o l 3 7 . 4 0 1 0 . 0 0
I n t e r m e d i a t e i 6 . 2 0 1 . 8 5
M e l b a 3 3 . 1 5 3 . 5 0
I n t e r m e d i a t e 9 . 6 0
W o o d l a n d 1 1 . 9 0
N a m p a 1 5 . 3 0
V a l e 7 . 6 5
T a c o m a 1 6 . 1 5 1 0 . 0 0
I n t e r m e d i a t e 4 . 2 0 4 . 2 0
E n t i a t 7 . 6 5
t h e y o u n g e r p e o p l e ? C o u l d i t b e t h a t t h e
older folks are neglecting to stand by as they
shoul-d in ACTIVE prayer and FULL support
even though they may be out of the organ
i zed ranks o f C . E .? Th i s you th movemen t
has definitely proven its merit as a success
ful plan for youth. Perhaps, if the older ones
will retain a growing passion for the younger
people and the younger people will accept
a challenge to greater cooperation and pas
sion for souls, then C. E. will more than ever
be "For Christ and the Church" in 1939. A
supreme challenge awaits all Endeavorersas they observe the 58th anniversai-y, Feb
ruary 5.
iP a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R F e b r u a r y , 1 9 3 9
F e b r u a r y , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
The Friendly Endeavor | ^ • V j ^ i . j t
H buper in tenden t In t roduces iwen ty -one
P u b l i s h e d M o n t h l v a t 3 8 1 5 S . E . M a i n S t . • *
Out Post Workers
li hed Month ly at 3815 S. E. Main St . ,
Portland, Oregon, by The Christian En- J
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
> :
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
C a m a s , W a s h i n g t o n , R o u t e 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e f
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o l . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1106 N. Ainsworth St . , Por t land, Ore.
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
I N T E R E S T I N G S T U D Y O F T H E
T A B E R N A C L E A V A I L A B L E
E d g a r P. S i m s h a s m a d e a n e x t e n s i v e
s t u d y o f t h e Ta b e r n a c l e a n d i t s s p i r i t u a l
s ignificlencs /and interpretat ions. He has
c o n s t r u c t e d a m o d e l o f i t a n d h a s u s e d i t i n
m a n y p l a c e s a s a b a s i s o f h i s m e s s a g e s .
W h e r e v e r i t h a s b e e n s h o w n t h e e n t i r e
congrega t ion f rom the ch i l d ren to the o ldes t
p e r s o n p r e s e n t h a s b e e n I n t q i i s s t e d a n d
he lped.
H e h a s a c o n c e r n t o s h a r e t h i s m e s s a g e
w i t h t h e m e e t i n g s t h a t m a y d e s i r e t h i s s o r t
o f s e r v i c e . H e s h o u l d n o t b e a s k e d t o c o m e
w i t h o u t r e c e i v i n g a t l e a s t h i s t r a n s p o r t a t
ion expenses and a free wi l l offer ing besides.
He has suggested that he could come for the
m o r n i n g s e r v i c e a n d d e v o t e h i s h o u r t o
t h e " s e t t i n g u p " o f t h e Ta b e r n a c l e l e a d i n g
u p t o t h e e v e n i n g m e e t i n g w h e n t h e f u l l e r
s p i r i t u a l m e a n i n g c o u l d b e e n l a r g e d u p o n .
S e v e r a l o f o u r p a s t o r s h a v e a l r e a d y h a d
Brother Sims with them and they are arrang
i n g f o r a s e c o n d e n g a g e m e n t . I f y o u a r e
i n t e r e s t e d i n t h i s g e t i n t o u c h w i t h h i m a t
his Salem address, 1995 Maple Ave., Salem,
O r e g o n .
We are sorry but the four page paper
d o e s n o t p e r m i t t h e p r i n t i n g o f t h e n e w s
f r o m s o c i e t i e s t h i s m o n t h . I f y o u r s o c i e t y
quota money is sen t in , a t leas t in par t , we
w i l l b e a b l e t o r e t u r n t o t h e r e g u l a r e i g h t
page s ize o f the F. E . in the nex t i ssue .
R e p o r t e r s f r o m t h e f o l l o w i n g s o c i e t i e s
f a i t h f u l l y s e n t i n n e w s t h i s m o n t h — R o s e -
d a l e , L e n t s , H i g h l a n d , G r e e n l e a f , P i e d m o n t ,
M e l b a a n d V a n c o u v e r .
A m a n i s n e v e r a h y p o c r i t e w h e n h e i s
a l o n e .
4 . —
I N T R O D U C I N G O U R O U T P O S T W O R K L i t a
T h e r e a r e 2 1 fi n e c o n s e c r a t e d l o y a l m e n
a n d w o m e n o n t h e f r o n t i e r s o f t h i s N o r t h
w e s t c o u n t r y d o i n g t h e i r s h a r e f o r O r e g o n
Ye a r l y M e e t i n g i n a d v a n c i n g t h e K i n g d o m
and fo r the sa lva t ion o f sou ls . By Quar te r l y
Meet ings they are as fo l lows:
Bo ise Va l ley Quar te r l y Mee t ing
Mer le Green a t Wood land , I daho , recen t l y
marr ied, firs t pastorate, jus t c losed a rev iva l
mest ing wi th Lennard Craven, pastor o f Star
meet ing as Evangel is t . You' l l hear more f rom
Merle as the years go by.
C u r t i s M o o r e a t G r e e r , I d a h o . . . C u r t i s a n d
Margare t Morse have been work ing fo r sev
e r a l y e a r s i n a h a r d fi e l d . T h e i r f a i t h f u l
ministry has been outstanding. Their prin
cipal work has been in the Sunday school
among the ch i ldren.
Z e n a s F e r i k h o a t U n i t y. . . Z e n a s P e r i s h o
recently closed his ministry at Vale, Oregon,
and felt such a drawing toward the litt le
town of Uni ty, Oregon that he moved in and
started work there with no promise of sup
por t f rom the Year ly Meet ing. Ood has b lest
h i s m i n i s t r y a n d r e p o r t s i n d i c a t e t h a t h e i s
opening a door to Friends in that locality
that may spread to two other adjacent com
m u n i t i e s . I n a r e c e n t l e t t e r h e w r i t e s : " I
beg the prayers of Oregon Yearly Meeting
who know how to get hold of Ood, in behalf
of th is people."
I^Roy White and Calvin Hull at OntarioHeights. These two young men are co-pastors in this new field where they own land
and are developing it. They are both fine
young fellows and are earnestly doing all they
can to help put the meeting in that com
muni ty on i t s fee t .
They both work hard and have to "maketime" to study for their messages, and "take
tune" from their work to do the necessary
c a l l i n g .
They are enjoying the basement which theyhave just covered and which they are using
until they can finish the upper part.
Loren Burton at Vale, Oregon, Recently
married, first pastorate, graduate of P, B. I.,
member of Melba meeting. Loren Burton tookthe work at Vale in September and they have
noted a slow increase in attendance and
interest since that time. The Yearly Meeting
has 20 acreas of land at Vale with 11 acreas
mder water. The Quarterly Meeting and the
Yearly Meeting furnish two cows as partof the support and with the work available
in the communtty, they manage to make
a comfortable living. Ood bless these young
f o l k s . ^
Edward Baker at Centerpoint. EdwardBaker is working in a community church
where several Fi-iend's families attend. Hehas been there for a number of years and
God has given him a place in the heartsof the people of the district. Hubert Mardock
recently held a revival for them. While thiswork may not become a Friends Church,
we need to constantly remember Edward
Baker in our prayers.
Other Points in Boise Valley: There areother points where Gospel bands go each
Sunday to hold Sunday School and preaching
s e r v i c e s . G r e e n l e a f m e e t i n g s e n d s f o u r o r
fi v e s u c h b a n d s o u t e a c h S u n d a y .
W h i t n e y w h i c h w a s r e p o r t e d i n t h e D e c
e m b e r i s s u e o f t h e F l a s h w i l l b e u s i n g
the i r new budd ing by the t ime th is i ssue is
r e a d . A n d s o o n t h e c a l l f o r t h e d o l l a r p l e d g e s
w i l l b e s e n t o u t o v e r t h e Y e a r l y M e e t i n g f o r
tha t p lace .
The Home Da le p ro jec t i s deve lop ing and
a l r e a d y a S u n d a y S c h o o l i s b e i n g h e l d i n
t h e H o l t o n h o m e . T h i s i s a c h a l l e n g i n g n e w
p o i n t a n d w e h o p e t o h a v e m o r e t o s a y
a b o u t i t i n t h e n e a r f u t u r e .
T A C O M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G
R i c h a r d B r o w n a t A r d e n v o i r , W a s h . B r o t h
e r o f Oscar Brown, Bro ther o f E lv i t t B rown,
a n d S o n o f C l i o T . B r o w n . R i c h a r d B r o w n
h a s b e e n p a s t o r o f t h i s c o m m u n i t y w o r k
a t A r d e n v o i r f o r o v e r a y e a r. A r d e n v o i r i s
l o c a t e d o n t h e E n t i a t R i v e r a b o u t 9 m i l e s
north of Entiat, This work is among mil l folks
a n d h a s s l o w l y b e e n i n c r e a s i n g i n i n t e r e s t
a m o n g t h e m , D e n v e r H e d r i c k r e c e n t l y h e l d
a m e e t i n g f o r t h e m a n d O o d h o n o r e d t h e
r e v i v a l w i t h s p i r i t u a l v i c t o r i e s .
R o b e r t C r a i g a t B e t h a n y , S e a t t l e , W a s h .
S t u d e n t a t S e a t t l e P a c i fi c C o l l e g e i s d o i n g
g o o d w o r k a t B e t h a n y, T h e B e t h a n y c o n -
g r e g a t i c n i s " a l l d r e s s e d u p a n d n o w h e r e
t o g o . " T h e h i g h w a y c o m m i s s i o n i s p u t t i n g
a s u p e r h i g h w a y r i g h t t h r o u g h t h e l o t a n d
the members are looking for a place to move.
P r a y m u c h f o r t h e m t h a t t h e r e m a y b e
n o m i s t a k e m a d e i n t h e i r d e c i s i o n ,
Lewis and Myr t le Russel a t N. E, Tacoma,
N . E . Ta c o m a t o u c h e s a l a r g e u n c h u r c h e d
d i s t r i c t . We have a n i ce chape l chu rch and
a good parsonage on a large piece of ground
i n a c e n t r a l l o c a t i o n ,
L e w i s a n d M y r t l e R u s s e l h a v e s e r v e d
this point for a number of years and have
h a d t h e p l e a s u r e o f s e e i n g m a t e r i a l i m
provements made in the property and also
to see God's blessing upon the people. Many
sou l s have f ound the Lo rd du r i ng t he yea rs
o f t h e p a s t a n d t h i s " l i g h t h o u s e " s e r v e s t o
point the people of the community to the
" L i g h t o f t h e W o r l d " .
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
O s c a r B r o w n a t R o s e Va l l e y, Wa ^ h . R o s e
valley has been presented before, but things
are moving at a rapid rate out in the val ley.
The new church wil l be under construction by
the t ime o f th i s i ssue , and as wea ther per
m i t s w i l l p rog ress th rough the w in te r. There
i s a r e a l i n t e r e s t i n t h e b u i l d i n g p r o g r a m
( C o n t i n u e d t o P a g e 4 )
D . W . E D M U N D S O N
R E G I S T E R E D A R C H I T E C T
C O N C O R D , B U I L D I N G
T E L E P H O N E A T W A T E R 5 6 1 3
P O R T L A N D , O R E G O N
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County. Washington"
FRIENDLY JOURNAL SECTION
T H E P O E T ' S C O R N E R
B y O l i v e T e r r e l l
J E S U S C A L L S
J e s u s c a l l s a n d I m u s t a n s w e r
Count ing naugh t a p r i ce too h igh .
S t a n d i n g fi r m a m i d t h e b a t t l e .
And , i f needs be , bu t to d ie ;
Moved not by the th ings that t rouble.
No t d i s tu rged by Sa tan 's w i les .
B u t t o d o t h e t h i n g e n t r u s t e d
A n d b e t h a n k f u l w h e n O o d s m i l e s .
J e s u s c a l l s a n d I m u s t a n s w e r .
A n s w e r w i t h a w i l l i n g h e a r t ,
FYeely y ie lded to the Spi r i t
That my life may have its part;
Tha t my course be no t unfin ished
I n t h e g o s p e l o f H i s g r a c e ,
And my sou l w i th j oy abundan t
C o m e s t o m e e t h i m f a c e t o f a c e .
P R U N E H I L L J U N I O R C H U R C H
E N L A R G E S
A contes t fo r a t tendance and membersh ip
w a s c a r r i e d o n a t t h e P r u n e H i l l J u n i o r
Church for a per iod o f ten weeks. The s ide
captained by Shir ley Serbur won by a margin
o f 6 0 p o i n t s . W e s l e y A r m s t r o n g w a s t h e
o t h e r c a p t a i n . T h e l o o s i n g s i d e i s t o t r e a t
the winn ing s ide. As a resu l t o f the contest
t e n n e w c h i l d r e n c a m e i n t o t h e B i b l e S c h o o l .
M i l d r e d H a d l e y , l e a d e r o f t h e J u n i o r C h u r c h
r e p o r t s t h a t t h e r e i s a m e m b e r s h i p r o l l o f
5 1 a c t i v e m e m b e r s .
A c t s 2 0 : 2 4
W E S T M I L L P L A I N N E W S
B y M r s . R . W . S m i t h
The In te rmed ia te boys "Thunderb i rd " c lass
h e l d a N e w Ye a r ' s e v e w a t c h p a r t y a t t h e
s c h o o l h o u s e . A B a s k e t S o c i a l w a s h e l d w i t h
t h e a w a r d g o i n g t o E l e a n o r R o o t f o r t h e
w i n n i n g b a s k e t .
T h o s e p r e s e n t w e r e : M a r g a r e t , J e a n a n d
Phy lhs Munroe, Nancy Powers , Mar tha Sea-
g o n g , E l e a n o r R o o t , L o l a L o w e , J a y E l l i -
thorpe, Hugh Munroe, Leonard Holsman, Bi l l
Lowe , Be r t S impson , John Pe te rs , Kenne th
Lane, Ernes t Smi th , Myr le and Rober t Ba i l
ey, Mr. and Mrs . R . W. Smi th and R icha rd
S m i t h .
M r . a n d M r s . L e a H a r n e s s a r e t h e p r o u d
pa ren ts o f an e igh t pound baby boy, La r r y
Lee, bom January 11. Mother and baby are
d o i n g n i c e l y .
T h e a n n u a l e l e c t i o n o f S u n d a y S c h o o l
officers was held Sunday, January 8. The fol
l o w i n g w e r e e l e c t e d t o s e r v e d u r i n g t h e
e n s u i n g y e a r : M r s . R . W. S m i t h , S u p e r i n
tendent; Mrs. George McCoy, assistant super
i n t e n d e n t ; L e o n a r d H o l s m a n . S e c r e t a r y -
treasurer; Mrs. Velma Skogset, pianist. There
h a s b e e n a l a r g e i n c r e a s e i n t h e B i b l e S c h o o l
a t t endance du r i ng t he pas t yea r unde r t he
competent leadersh ip o f Mrs . Rober t Nor ton
a n d E l v e t t B r o w n . P r o s p e c t s f o r a d d i t i o n a l
growth during the coming year are very fav
o r a b l e .
P R U N E H I L L N E W S
T h e m e n o f t h e c h u r c h h a v e d i s c o v e r e d
1 2 5 f e e t o f w a t e r i n t h e 2 5 0 f o o t w e l l . T h e
p u m p r o d s a n d p i p e s h a v e b e e n p u l l e d
and put in order and there wi l l be water for
the church as soon as a motor large enough
t o r a i s e t h e w a t e r i s s e c u r e d . T h e w e l l
o r ig ina l l y took e igh teen months to d r i l l and
was a very cost ly investment.
The adopt ion o f Scr ip tura ly and bus iness
l i k e m e t h o d s o f C h u r c h fi n a n c e m a d e p o s
s i b l e t h e r a i s i n g o f $ 3 4 4 . 0 8 . w h i c h i s a s m u c h
i n s i x m o n t h s , a s w a s p r e v i o u s l y r a i s e d i n
a y e a r ' s t i m e .
T h e W o m e n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t y o f t h e
P r u n e H i l l C h u r c h w i l l m e e t o n T h u r s d a y
F e b r u a r y 9 t h a n d 2 3 r d .
P r u n e H i l l S e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c
iety is to have a social Saturday February 11
a t t he home o f Robe r t Mana ry. The Soc ia l
is under the direct ion of the boys who were
l o s e r s I n a r e c e n t c o n t e s t .
P r u n e H i l l S e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c
iety has extended an invitation to the Oak
P a r k I n t e r m e d i a t e s a n d S e n i o r s t o a s o c i a l
a t P r u n e H i l l o n S a t u r d a y F e b r u a r y 2 5 .
T h e B i b l e S c h o o l c o u n c i l w i l l b e h e l d o n
Sunday. February 26 at 3:00.
The newly elected Christian Endeavor of
ficers are: President . Clynton Cr isman; Vice-
President, John Morasch, Jr.; Secretary, Bet
ty Barber; Treasurer, Leo Crisman; Mission
a r y, A l t a J e a n C r i s m a n ; S o c i a l C o m m i t t e e
C h r . , B u r d e n K n o b e l , L o o k o u t C o m m i t t e e
C h r. , B e r n a r d D o r m a n ; P r a y e r M e e t i n g C h
ai rman, Le i la Cr isman; Chor is ter, Mary Mor
asch; Gospel Band leaders, John Morasch
and Roger Barber; F. E. Reporter, Genevieve
B e l z a n d A d v i s o r . M i l d r e d H a d l e y .
O A K P A R K N E W S
A n e w a t t e n d a n c e r e c o r d i n t h e B i b l e
School was reached January 22 with 84 pres
e n t . T h e g o a l i s 1 0 0 b y E a s t e r .
O a k P a r k I n t e r m e d i a t e s a n d S e n i o r s a r e
t o b e g u e s t s o f t h e P r u n e H i l l S o c i e t y o n
Saturday evening. February 25, at Prune Hi l l
C h u r c h .
O a k P a r k W o m e n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t y
a n n o u n c e s a n A l l D a y M e e t i n g a t t h e C h u r c h
o n T h u r s d a y . F e b r u a r y 1 6 , w i t h P r u n e H i l l
S o c i e t y a s g u e s t s f o r t h e o c c a s i o n .
S i x t e e n b o y s h a v e s i g n e d u p f o r t h e B o y
S c o u t T r o o p s p o n s o r e d b y t h e c h u r c h . F ' r e d -
e r i c k B a k e r h a s b e e n a s k e d t o b e S c o u t
leader for this group of yoimg men. The boys
h a v e b e e n v e r y h e l p f u l i n h e l p i n g p u t o u t
t h e c h u r c h o u h e t i n . c u t t i n g w o o d , c l e a n i n g
t h e c h u r c h a n d o t h e r h e l p f u l d e e d s .
The firs t Sunday of the month is Miss ion
a r y D a y ; t h e r e w i l l b e a M i s s i o n a r y m a r c h
a n d p r e s e n t a t i o n o f o f f e r i n g s o n t h e o p e n
B i b l e .
T h e B i b l e S c h o o l C o u n c i l i s s e t f o r F e b
ruary 26. at 3:00 o'clock, at the church.
B u s i n e s s M e e t i n g i s t h e fi r s t T h u r s d a y o f
t h e m o n t h .
T h e fi r s t c h u r c h n i g h t o f t h e y e a r i s t o b e
held on Saturday, February 4, at 7:00 o'clock
w i t h a f e l l o w s h i p d i n n e r a n d a p r o g r a m o f
i n t e r e s t t o f o l l o w .
The Women's Missionary Society has begun
w o r k o n t h e M o t h e r ' s r o o m . A s e c o n d fl o o r i s
ye t to be put in .
O l i v e T e r r e l l a n d L e i l a C r i s m a n . J u n i o r
Church workers report very interest ing meet
ings are being held.
P R U N E H I L L N E W S
Business Meeting is to be held on Wed
nesday February 1 at 7:30 p. m. Missionary
Day is on February 5 with a missionary
m a r c h .
MISSIONARY MEETING ON MARCH 5TH
There will be a special missionary meeting
on Sunday March 5th at both Oak Park and
Prune Hill churches. R. Ethol George, Port
land Quarterly Meeting Missionary Chairman
wi l l have charge of an in terest ing program.
"What are Christians in the world for
except to do the impossible for Ood?"
H O L I N E S S M E E T I N G A T O R C H A R D S
M E T H O D I S T C H U R C H
The February All Day Meeting of the Clark
County Holiness Association will be held
Tuesday February 21 at the Orchards Meth
od is t Church , Orchards , Wash ing ton . Mee t
ings at 10:30, 2:00 and 7:30 p. m. Pot-luck
d i n n e r a t n o o n .
Sixty attended the morning meeting last
month at Oak Park, 90 the afternoon and 70
at ni te. Nine were forward dur ing the meet
i n g s .
Many a man tries to break himself of bad
habits only after the habits have broken
h i m .
T R A N S P O R T A T I O N M O N E Y N E E D E D
I t i s d r a w i n g n e a r t o t h e f u r l o u g h t i m e
of Esther Oul ley f rom Puer to Perez, Bol iv ia .
F o u r c e n t s w i l l b r i n g M i s s O u l l e y o n e m i l e
t o w a r d s h o m e . A n y m i l e a g e m o n e y s h o u l d
be brought to Church on Sundays.
P R O M O T E D
H e l e n V i r g l m a B a r b e r w a s b o r n i n
Grass Va l ley near Camas Sep tember 22 .
1 9 3 1 . S h e w a s t a k e n t o b e w i t h h e r L o r d
December 30, 1938 in Vancouver, , Wash
i n g to n . S h e l e a v e s b e h i n d , h e r p a r e n t s ,
Mr. and Mrs, Frank L. Barber, Roger and
Robert , brothers, and Mrs. Ronald Bowen,
B e t t y , C a r o l a n d D o r i s , s i s t e r s .
F u n e r a l s e r v i c e s w e r e a t S t o l l e r ' s F u n
e r a l H o m e i n C a m a s . B u r i a l w a s a t C a m a s
C e m e t e r y w i t h F r e d e r i c k B a k e r o f fi c
i a t i n g .
M r s . E l m i r a S a r a h C a r l s o n w a s b o r n
A u g u s t 1 8 . 1 9 0 2 a t M i l l P l a i n . S h e l e f t
t h i s w o r l d t o b e w i t h h e r S a v i o u r D e c
ember 29. leaving behind three children,
Mrs. Lpretta Johnson of Portland, Eugene
and Wayne of Vancouver. Her parents are
Mr. and Mrs . R. A. Manary o f Orchards .
S h e l e a v e s b e h i n d fi v e s i s t e r s a n d fi v e
brothers. Funeral ssrvices were at Limbers
in Vancouver. Burial was at Fisher 's
cemetery v^lth Frederick Baker offic
ia t ing .
P a g e F o u r T I I E F R I E N D L Y E N D E A V O R F e b r u a r y, 1 9 3 9
O U T - P O S T W O R K E R S
(Con t inued f rom Page 2 )
a n d w e c a n l o o k f o r w a r d t o a s t r o n g m e e t i n g
in th is p lace.
J a m e s a n d M i l d r e d R a y m o n d a t R o . s e m e r e .
R o s e m e r e m e e t i n g i s i n t h e r u r a l d i s t r i c t
o f V a n c o u v e r , W a s h . T h i s w o r k h a s i n c r e a s e d
b y l e a p s a n d b c u h d s i n t h e l a s t y e a r o r s o .
G o d h a s s i g n a l l y b l e s s e d t h e w o r k o f t h e s e
t w o d e v o t e d w o r k e r s . T h e i r b u i l d i n g i s t o o
s m a l l f o r t h e i r g r o w i n g S u n d a y S c h o o l . T h e y
h a v e g a i n e d t h e c o n fi d e n c e o f t h e e n t i r e
c o m m u n i t y a n d m a n y c h i l d r e n h a v e b e e n
s a v e d a n d a r e f a i t h f u l i n t h e i r p r a y e r s
a n d t e s t i m o n i e s . H u b e r t M a r d o c k r e c e n t l y
h e l d a g r a c i o u s r e v i v a l f o r t h e m .
R o y D u n n a g a n a t M u d B a n k I d a h o . M u d
B a n k , w h a t a n a m e , i s a b o u t 1 6 m i l e s s o u t h
o f C o u e r d ' A l e n e . I d a h o o n t h e N o r t h a n d
S o u t h H i g h w a y . I t i s a c c u n t r y c o m m u n i t y
a n d t h e s e r v i c e s a r e h e l d i n a s c h o o l h o u s e .
R o y D u n n a g a n ' s m e m b e r s h i p i s i n t h e S e c
o n d F r i e n d s C h u r c h o f P o r t l a n d , s o t h i s
r e l a t e s t h e w o r k t o P o r t l a n d Q u a r t e r a n d
too i t i s eas ie r to ge t to Por t land fo r Quar t
erly Meeting than to go to Boise. Brother
D u n n a g a n i s c a r r y i n g t h e h e a v y l o a d o f
t h i s fi e l d i n a m o s t i n s p i r i n g m a n n e r . H i s
f a i t h i n G o d a n d t h e f u t u r e o f t h e w o r k t h e r e
i s s t r o n g . H e n e e d s c u r p r a y e r s .
F r e d B a k e r a t P r u n e H i l l a n d O a k P a r k .
M i l d r e d H a d i e y a t P r u n e H i l l .
M a r y A l l e n a t O a k P a r k .
O l i v e . T e r r e l l a t O a k P a r k .
Th is fine s ta ff o f workers is mak ing Quaker
h i s t o r y f o r O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g . T h e u n
t i r i n g e n e r g y a n d p a s s i o n o f F r e d r i c k B a k e r
inspires all the workers to do their best. Mary
Al len and Ol ive Ter re l l as par ish wo i -kers fo r
b o t h P r u n e H i l l a n d O a k P a r k h a v e d o n e
u n u s u a l l y fi n e w o r k i n t h i s c a p a c i t y . B o t h
p l a c e s a r e g r o w i n g i n n u m b e r s a n d s p i r i t u a l
victories are reported in nearly every service. '
They have set their goal for at least one
, s o u i a w e e k f o r 1 9 3 9 . U n i t e w i t h t h e m i n
p raye r f o r t h i s ob jec t i ve .
M i l d r e d H a d i e y . f e l t l e d t o l e a v e F i r s t
F r i e n d s o f P o r t l a n d a n d c a s t h e r l o t w i t h
t h e n e w P r u n e H i l l m o n t h l y m e e t i n g . M i l
d red i s a l so ed i t o r o f t he F r i end l y Endeavo r
a n d d e s e r v e s m u c h c r e d i t f o r t h e u n t i r i n g
e f f o r t s w h i c h s h e p u t s f o r t h i n h e r w o r k .
May God b less her r ich ly.
E l v i t t B r o w n a t W e s t M i l l P l a i n . S t u d e n t
a t P. B . I . , son o f T. C l io Brown, v ice -p res
ident o f Oregon Year ly Meet ing C. E . Un ion .
The work a t Wes t M i l l P la in i s l a rge l y
S u n d a y S c h o o l i n c h a r a c t e r , a n d E l v i t t i s
t each ing t he adu l t B ib l e C lass and i s wo rk
i n g i n t o t h e h e a r t s o f t h e p e o p l e i n a
c o m m e n d a b l e f a s h i o n .
Ra lph Be l l a t A lde r C res t . Fo rmer s tuden t
a t P. B . I . , a c o n v e r t f r o m t h e N o r t h E a s t
Tacoma Out Post . He is serv ing a community
point just south of Portland. Let us remember
h i m i n h i s w o r k a m o n g t h e p e o p l e i n t h i s
d i s t r i c t .
In closing this introduction on the Supt.
wishes to ask, where could you find such a
fine group? Oregon is signally blessed. Put
these workers on your prayer calendar and
pray for them daily. Then don't forget that
they are making great financial sacrifice,
most of the support of these men and women
comes from the United Budget. Has your
meeting met its share of this important item?
I N S Y M P A T H Y
F r i e n d s i n t h e Ye a r l y M e e t i n g w i s h t o
express their deep sympathy to Mr. Hoffnell,
and to the Lehman family of Rosedale Mon
t h l y m e e t i n g , i n t h e h r e c e n t l o s s o f l o v e d
o n e s . B o t h M r s . H o f f n e l l a n d M r . L e h m a n
w e r e e s t e e m e d m e m b e r s o f t h e m o n t h l y
m e e t i n g a n d t h e i r h o m e g o i n g h a s b e e n
k e e n l y f e l t b y t h e e n t i r e m e m b e r s h i p .
T W O N E W C . E . M E M B E R S
A son, Edward Eugene, born December 30,
1 9 3 8 t o M r . a n d M r s . E d w a r d H a l d y . . . A
d a u g h t e r , L o i s E l i z a b e t h , b c r n t o M r . a n d
M r s . W i l b e r t E i c h e n b e r g e r , o n F r i d a y , t h e
13 th o f January, 1939 , I t i s i n te res t ing to
n o t e t h a t t h e b a b y ' s m a t e r n a l g r a n d m o t h e r ,
Mrs, E. M. Heacock, and her paternal grand
f a t h e r , M r , W . 0 . E i c h e n b e r g e r w e r e a l s o
born on Friday, the 13th of the month.
Be sure to mix the sugar of hope with the
pickles of pessimism. Sel f -made men are apt to brag tco much
a b o u t t h e i r m a k e r .
A f o o l i s a m a n w h o i s e p l a n s a l l e n d t h i s
s i d e o f e t e r n i t y . A c y n i c i s a m a n w h o t r i e s t o h i d e h i s
s o r e s b e h i n d h i s s n e e r s .
C A M A S F L O W E R S H O P L O O M I S
y f"Say It With Flowers
Manning Bldg„ N. E, 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
P R I N T I N G
C O M P A N Y
1 313 N, W. Everett
f P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
R . C . A . " V i c t o r Easy Washers
F r i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n
C a m a s , W a s h i n g t o n
W o l f ' s
r a g e
Phone 240J
Camas, Washington
Heacock Sash & Door Co.
HE.
9 3 9 S . W . S e c o n d S t r e e *
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u J I d e r i t *
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi i . ' g , e t c . W e
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ia* .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h L s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
Q a m a s W a s h i n g t o n
V A N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
Haze l L . Sm i th
R. E. Dufiresne
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
